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นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร:
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Historic City of Ayutthaya:
Dismissal of the World Heritage
พรพรรณ โปร่งจิตร1
Pornpan Prongchitr
บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเรื่องความเสี่ยงของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารจากการ
ถอดถอนการเป็นมรดกโลก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 ปัจจัยและสาเหตุความเสี่ยงจากการถอดถอน
การเป็นมรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเพื่อศึกษาแนวทางในการรักษา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง	 คือ	
การบุกรุกพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ	 จากประชาชน	ที่เข้าไปใช้สถานที่อุทยานประวัติศาสตร์ใน
การสร้างเป็นร้านค้า	และปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐ	และรัฐกับประชาชน	จึง
นำาไปสู่ความขัดแย้ง	 และขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับโบราณสถาน	 คือ	 ความเสียหาย
และความเสื่อมโทรม	ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมในการเป็นมรดกโลก	จึงนำามาสู่การตื่นตัว
ในการอนุรักษ์	เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงและป้องกันการถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก
	 ผลจากการวิจัยพบว่า	 แนวโน้มในการถอดถอน	 “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร”	จากการมรดกโลกของเป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงอยู่	แต่ในกระบวนการข้ันตอนในการถอดถอนน้ัน
องค์การยูเนสโกไม่ได้มีความประสงค์จะถอดถอนโดยทันที	แต่จะตักเตือนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีข้ึน	แต่ส่ิงสำาคัญกว่าน้ันคือการสร้างจิตสำานึกของคนไทย	ความภาคภูมิใจ	และการมีจิตสำานึกร่วมกัน
ต่อการอนุรักษ์และให้ความสำาคัญกับโบราณสถานที่ทรงคุณค่า	 และเป็นมรดกที่ทางวัฒนธรรมที่แสดง
ความเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้
คำาสำาคัญ: นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  การถอดถอน  มรดกโลก
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Abstract
 This article is a study of the risks of the historic city of Ayutthaya from the 
dismissal of world heritage. The purpose of the study: factors and causes of the 
historical part of Ayutthaya and the study of the risks of extinction of the world 
heritage historical city of Ayutthaya, and ways to preserve the historic part of Ayutthaya.
	 The	study	shows	that	 the	 factors	 influencing	 risk	came	from	people	creating	
shops invading the historic Park area. The researcher also focused on the problem of 
misunderstanding between the state bodies and the state, the state and the people, 
which	the	issues	are	leading	to	the	conflict.	At	the	same	time,	the	impact	that	occurs	
directly on the object is damage and deterioration, affecting the image is not appropriate
in the world heritage. All those risks that a researcher is noticed it can leads to awareness
of conservation and solve the risks and prevent the removal of world heritage.  
 As a result, the reserve, based on the trend of removing the historic city of 
Ayutthaya from the world heritage, is a risky subject, but in the process of its withdrawal,
UNESCO is not going to leave immediately. The path of renewal and correction is a 
decision, more importantly, it must create the consciousness of the Thai people to 
pride	and	common	conscience	for	the	preservation	and	significance	of	the	historic	site.	
It is a cultural heritage that expresses Thai traditions to this day.
Keywords: Historic City of Ayutthaya, Dismissal, World heritage
บทนำา
	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก	 จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรือ	ยูเนสโก	(UNESCO)	ภายใต้ช่ือว่า“นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”	 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่	 15	 เมื่อ
พ.ศ.2534	และในช่วงระหว่าง	พ.ศ.	2554-2558	เป็นช่วงที่เกิดการรณรงค์และการตื่นตัวเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์มรดกโลกในประเทศไทย	 เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 	แหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย	ได้รับคำาเตือน	จากองค์การยูเนสโก	เร่ืองการถอดถอนนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”	จากการเป็นมรดกโลก	เพราะการบริหารจัดการมรดกโลกไม่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก
	 บทความน้ีต้องการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	
จนอาจจะนำาไปสู่การถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก	 โดยจะศึกษาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 และปัญหาท่ีนำาไปสู่ความเส่ียงจาการถอดถอนการเป็นมรดกโลก
โดยศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์	 และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดก	 และผลกระทบที่เกิด
จากการเป็นมรดกโลก	เพื่ออาจเป็นแนวทางในการแก้ไขและรักษาอนุรักษ์โบราณสถาน	และรักษาการ
เป็นมรดกโลกไว้	 และที่สำาคัญคือเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจและจิตสำานึกของประชาชน	
ให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของคนไทย
ไว้สืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงจากการถอดถอนการเป็นมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
	 2.	 เพ่ือศึกษาแนวทางในการรักษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร	 ในฐานะ
มรดกโลก	
ทบทวนวรรณกรรม
	 พัฑร์	 แตงพันธ์	 (2555)	 ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล	 พ.ศ.	 2482–2544	 เป็นการศึกษาถึงการพัฒนาชุมชนเมืองกับ
การอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล	อธิบายถึง	การอนุรักษ์โบราณ
สถานของรัฐในพื้นที่ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาสมัยมณฑลกรุงเก่า	 โดยการอนุรักษ์โบราณสถาน
ได้มีการวางรากฐานและมีการประกาศสงวนที่ดินด้านในเกาะเมือง	 และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง
ให้อยู่บริเวณชานกำาแพงเมืองและนอกเกาะเมืองและต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 2475	
รัฐบาลลดความสำาคัญของการรักษาโบราณสถาน	 โดยยกเลิกการสงวนที่ดินในเกาะเมือง	 และต่อมามี
การส่งเสริมให้เกิดการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมืองให้เป็นแหล่งชุมชนเมือง	 มีย่านการค้าและ
โรงงานอุตสาหกรรม	ขณะเดียวกันกรมศิลปากรได้ดำาเนินการป้องกันรักษาโบราณสถาน	และนำาแนวคิด
เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแบบสากลเข้ามาส่งเสริมโครงการอนุรักษ์โบราณสถานบริเวณเกาะ
เมืองอยุธยาข้ึน	ภายหลัง	พ.ศ.	2530	สังคมไทยให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานมากข้ึน	และ
ต่อมา	 พ.ศ.	 2534	 มีการเสนอชื่อนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ให้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นแห่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม	
	 เกื้อกูล	ยืนยงอนันต์	(2529)	ศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	
ระหว่าง	พ.ศ.	2438–2500	เอกสารวิชาการหมายเลข	59	สถาบันไทยคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา	ทั้งในด้านผังเมือง	โบราณสถาน	สังคม	
และความเปล่ียนแปลงทางด้านการปกครอง	 อธิบายให้เห็นถึงนโยบายการบูรณะเกาะเมืองในแต่ละสมัย
มีความแตกต่างกันตั้งแต่รัชกาลที่	4	เป็นต้นมา	และการบูรณะในช่วง	พ.ศ.	2438	–	2500	ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน	 ได้แก่	 ด้านผังเมือง	 เดิมในเกาะเมืองมีลักษณะเป็นป่ารกร้าง	 แต่ต่อมามี
ชุมชนเข้าไป	มีการสนับสนุนให้ต้ังสถานท่ีราชการในเกาะเมือง	และมีการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	 อาชีพรับจ้างเกิดขึ้นมากกว่าเดิมในพื้นที่
เกาะเมือง	ด้านโบราณสถาน	มีการบูรณะเกาะเมืองหลายคร้ัง	เพ่ือให้คนเข้ามาต้ังบ้านเรือนในเกาะเมือง
เพื่อให้เกาะเมืองมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง	แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการบูรณะโบราณสถานให้มีคุณค่าขึ้น	
ขอบเขตของการวิจัย
	 งานวิจัยน้ีจะศึกษาการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร	 และปัญหาที่นำาไปสู่ความเสี่ยงจากการถอดถอนการเป็นมรดกโลก	 โดยศึกษาจาก
เอกสาร	และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	และผลกระทบที่เกิดจากการเป็นมรดกโลก
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ผลการวิจัย
 1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การเป็นมรดกโลก
	 	 1.1	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 เป็นโบราณสถาน	 ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	มาตรา	4	ให้คำาจำากัด
ความไว้ว่า	“อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ	หรือ	โดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง	หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ	 ประวัติศาสตร์	 หรือโบราณคดี”	 และได้แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 “ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี	 แหล่งประวัติศาสตร์	
และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย”	(กรมศิลปากร.	2535)	
	 	 	 ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ	(National	Historic	Parks)	หมายถึง
พ้ืนท่ีท่ีกำาหนดขอบเขตโดยมีเน้ือหาทางประวัติศาสตร์	 รวมท้ังส่ิงก่อสร้างและสภาพแวดล้อมท้ังท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นและโดยธรรมชาติที่มนุษย์ใช้งาน	ที่เคยมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต	
ความหมายของนครประวัติศาสตร์แห่งชาติ	 (National	 Historic	 Cities)	 หมายถึง	 เมืองรวมทั้งสิ่ง
ก่อสร้าง	อาคาร	ย่านต่างๆ	ที่กำาหนดขอบเขตการตั้งถิ่นฐานได้อาจด้วยกำาแพงเมือง	คูน้ำาหรือคันดิน	ที่
แสดงประวัติศาสตร์อันยาวนานสืบต่อกันในด้านประเพณีและวัฒนธรรมซ่ึงแสดงให้เห็นได้ในปัจจุบัน
และมีคุณค่าโดดเด่น	(กรมศิลปากร.	2533)	
	 	 	 สำาหรับโบราณสถานในเกาะเมือง	 พระนครศรีอยุธยา	 กรมศิลปากรเข้ามาดูแลและ
รับผิดชอบโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2478	และได้มีขอบเขตพื้นที่ตามประกาศ
กรมศิลปากร	 เรื่อง	 กำาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน	 รวมพื้นที่ทั้งสิ้นราว	 3,000	 ไร่	 โดยได้มีการกำาหนด
เขตที่ดินโบราณสถานครั้งแรกใน	พ.ศ.	2519	รวมพื้นที่ประมาณ	1,810	ไร่	(บวรเวท	รุ่งรุจี.	2539)		โดย
ในเขตที่ดินโบราณสถานดังกล่าว	มีโบราณสถานที่สำาคัญ	ดังนี้	พระราชวังโบราณ	วัดพระศรีสรรเพชญ์	
วัดมหาธาตุ	 วัดราชบูรณะ	 วัดพระรามและวิหารพระมงคลบพิตร	 (สำานักนโยบายและแผนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม.	 2556ข)	 ต่อมา	 ใน	 พ.ศ.	 2540	 กรมศิลปากรได้ประกาศกำาหนดเขตที่ดินโบราณ
สถานพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม	 ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองทุกด้าน
ที่ปรากฏหลักฐานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำาการอนุรักษ์และพัฒนาให้
เหมาะสมกับการที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก	
	 	 1.2	 การขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
	 	 	 ใน	 พ.ศ.	 2519	 องค์การยูเนสโกได้จัดตั้ง	 “คณะกรรมการมรดกโลก”	 เพื่อทำาหน้าที่
ดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สำาคัญของโลก	และจัดตั้ง	“กองทุนมรดกโลก”	เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกแล้ว	 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 (Convention	
Concerning	 the	Protection	of	 the	World	Cultural	 and	Natural	Heritage)	หรืออนุสัญญา
มรดกโลก	 มีหลักการสำาคัญ	 คือ	 คุ้มครองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ทรงคุณค่า
โดดเด่นของโลก	 ทั้งแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งธรรมชาติ	 เพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลัง	
ประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก	 เมื่อ
วันที่	17	กันยายน	พ.ศ.	2530	(สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.	2556ก)	ซึ่งองค์การ
ศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรือ	ยูเนสโก	(UNESCO)	เป็นทบวงการชำานัญ
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พิเศษของสหประชาชาติ	 ท่ีมีจุดมุ่งหมายสำาคัญในการสร้างสรรค์สันติภาพ	โดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ของนานาชาติทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม	เพ่ือให้ท่ัวโลกเคารพในความยุติธรรม	กฎหมาย
สิทธิ	และเสรีภาพท่ีมนุษย์พึงมี	โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ	เพศ	ภาษา	หรือศาสนา	ตามกฎบัตรสหประชาชาติ
จึงทำาให้หลายชาติเกิดความร่วมมือกันเพ่ืออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกไว้ให้พ้นจากภัยคุกคามต่าง	 ๆ	ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยแหล่งมรดกโลกที่ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	 ใน	
พ.ศ.	2515		จนถึง	ณ	วันที่	28	กันยายน	พ.ศ.	2545		มีจำานวนประเทศภาคีสมาชิก	175	ประเทศ	และ
ประเทศไทยก็ได้เป็นภาคีด้วย		
	 	 	 สำาหรับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 องค์การยูเนสโก	 UNESCO	 ได้ขึ้น
บัญชีให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ภายใต้ช่ือ	“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่	15	เมื่อวันที่	13		ธันวาคม		พ.ศ.	2534	ที่เมือง
คาร์เทจ	 ประเทศตูนิเซีย	 ด้วยข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์พิจารณาให้เป็นมรดกโลก	 ดังนี้	 “เป็นสิ่งที่
ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
หรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียม	ประเพณี	หรืออารยธรรม	ซ่ึงยังคงหลงเหลืออยู่	หรืออาจสูญหาย
ไปแล้ว”	เพราะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรือง
ของอารยธรรม	ความสงบสุข	อำานาจทางการเมืองท่ีม่ันคงและซับซ้อน	มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	กล่าวคือ
	 	 	 ประการแรก	 อยุธยามีความเป็นเยี่ยมในการเลือกสรรทำาเลที่ตั้งของเมืองในตำาแหน่ง
ที่เป็นการรวมตัวของแม่นำ้า	 มีการออกแบบผังเมืองอย่างซับซ้อนเหมาะสมกับชุมชนที่อาศัยการสัญจร
ทางนำ้าเป็นหลัก	กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนบริเวณซึ่งมีแม่นำ้าล้อมรอบถึง	3	สาย	อันได้แก่	แม่นำ้าป่าสักทาง
ทิศเหนือ,	แม่นำา้เจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้	และแม่น้ำาลพบุรีทางทิศตะวันออก	เดิมทีบริเวณน้ี
ไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะ	แต่พระเจ้าอู่ทองทรงดำาริให้ขุดคูเช่ือมแม่น้ำาท้ัง	3	สาย	เพ่ือให้เป็นปราการธรรมชาติ
ป้องกันข้าศึก	 ที่ตั้งกรุงศรีอยุธยายังอยู่ห่างจากอ่าวไทยไม่มากนัก	 ทำาให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลาง
การค้ากับชาวต่างประเทศด้วย	 ลักษณะดังกล่าวเอื้ออำานวยต่อการรักษาพระนคร	 การป้องกันการ
รุกรานของข้าศึก	 และการจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างลงตัว	 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำาไปสู่ความเจริญ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
	 	 	 ประการที่สอง	 อยุธยาเป็นแม่แบบในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยได้ถ่ายทอด
ความเจริญรุ่งเรืองและความงามของอยุธยามายังกรุงรัตนโกสินทร์	 การสร้างบ้านสร้างเมืองของไทย
มีส่ิงสำาคัญรวมอยู่ด้วยกัน	3	ส่ิง	คือ	บ้าน	วัง	วัด	ซ่ึงมีมีความหมายถึงการสร้างถ่ินฐานบ้านเรือนของราษฎร
การสถาปนาพระราชมณเฑียรสถานของพระมหากษัตริย์	 และการสร้างวัดวาอาราม	 เพื่อทำานุบำารุง
พระพุทธศาสนา	 ราชธานีของไทยนิยมสร้างตามแบบขนบนิยมนี้	 โดยเฉพาะการสถาปนาพระราชฐาน
ที่ประทับหรือพระบรมมหาราชวัง	 ย่อมสรรสร้างด้วยช่างฝีมืออย่างวิจิตบรรจง	 เพราะเป็นเครื่องเจริญ
ขัตติยราชอิสริยยศและเป็นเกียรติยศแก่บ้านเมืองนับแต่โบราณมา	พระบรมมหาราชวัง	นอกจากจะเป็น
พระราชฐานที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้ว	 ยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของบ้านเมือง	 เพราะ
เป็นสถานที่ซึ่งทรงปฏิบัติราชการต่าง	 ๆ	 ซึ่งเกี่ยวกับราชการที่พระมหากษัตริย์ทรงกำากับดูแลใกล้ชิด
พระเนตรพระกรรณ	ราชสำานักอยุธยามีการแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นสัดส่วน	ด้วยเหตุท่ีเป็นสถานท่ีของกษัตริย์
และชนช้ันสูง	 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนท่ีว่าราชการด้วย	 ดังน้ันจึงมีความจำาเป็นในการแบ่งส่วนพ้ืนท่ี
ออก	 เพื่อความสะดวกในการควบคุม	 ซึ่งพระราชวังสมัยอยุธยาประกอบด้วย	 3	 ส่วน	 คือ	พระราชวัง
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หลวง	ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์และพระราชวงศ์	วังหน้า	ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล	เช่น	วังจันทรเกษม	และวังหลัง	เป็นต้น	
	 	 	 ประการที่สาม	 อยุธยามีเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นเฉพาะตัวทางด้านประวัติศาสตร์
และด้านอารยธรรม
	 	 	 ประการที่สี่	อยุธยามีการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ	อาคาร
โบราณสถานแต่ละหลัง	 มีลักษณะและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพ้ืน
เอเชีย	 อาคารสมัยอยุธยามีการสร้างปรางค์และเจดีย์หลายรูปแบบ	 ข้ึนอยู่กับความนิยมในแต่ละช่วงเวลา
จึงมีท้ังปรางค์แบบขอม	เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา	และเจดีย์เหล่ียมย่อมุม	ซ่ึงรูปแบบของการสร้างปรางค์
และเจดีย์สมัยอยุธยาได้สืบทอดมา	กรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่า	เป็น	“อู่อารยธรรมไทย”	เป็นแหล่งสืบทอด	
ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย	 ผสมผสานเข้ากับผลงานสร้างสรรค์	 ที่เป็นลักษณะเฉพาะของอาณาจักร
อยุธยา	ภายในบริเวณกรุงศรีอยุธยา	มีโบราณสถานที่งดงามปรากฏอยู่ทั่วไป
	 	 	 นอกจากนี้	จิตรกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ	ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านรูปแบบ	การ
ออกแบบ	ฝีมือช่าง	การคัดเลือกวัสดุ	การผสมผสาน	และเป็นสิ่งหายาก	สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความคิด	ความเชื่อ	และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของชาวไทยในสมัยอยุธยาที่เผยแพร่
อิทธิพลทางวัฒนธรรมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	(อุดม	เชยกีวงศ์.	2549)
	 	 	 การอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	หลังจากการประกาศเป็นมรดก
โลกใน	 พ.ศ.	 2534	 นั้น	 กรมศิลปากรได้เริ่มดำาเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	โดยมีลักษณะงานดังนี้	คือ	
	 	 	 1)		 การขุดค้น	 ขุดแต่งทางโบราณคดี	 การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานทั้งโครงสร้าง
ของเมืองโบราณ	อันได้แก่	 กำาแพงเมือง	 คูเมือง	 ถนน	คู	 คลองและสะพาน	 เพื่อรื้อฟื้นเอกลักษณ์ของ
เมืองนำ้าให้มากที่สุด	รวมทั้งปราสาทราชวังและวัดวาอาราม	
	 	 	 2)	 การพัฒนาปรับปรุงสาธาณูปโภคและสาธารณูปการหลัก	 การจัดสร้างสิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับประชาชนในพื้นที่	 โดยให้มีการจัดการที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเมือง
ประวัติศาสตร์	เช่น	การปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	ได้โยกย้ายชุมชน
ที่สร้างทับโบราณสถานและเบียดบังทัศนียภาพของอาคารประวัติศาสตร์	 มีการจัดระเบียบ	 ควบคุม	
ดูแลให้อยู่อย่างกลมกลืนกับโบราณสถานและสอดคล้องกับบรรยากาศของเมืองประวัติศาสตร์	 (กิตติ	
โลห์เพชรัตน์.	 2547)	 เพื่อให้เกิดภาพของความเจริญและยิ่งใหญ่	 ทรงคุณค่าของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 นอกจากนี้ภารกิจของประเทศสมาชิกท่ีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัตตามในอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกนั้น	คือ	การกำาหนดนโยบายและวางแผนแม่บท	เพื่ออนุรักษ์และจัดการแหล่งมรดก
โลกควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมของชุมชน	 โดยมีการกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ด้านกฎหมาย	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อการ
ศึกษาวิจัย	การปกป้องคุ้มครอง	และการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังรณ์	และละเว้นการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจจะ
ทำาลายแหล่งมรดกโลก	 และสนับสนุนช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่น	 ๆ	 ในการศึกษาวิจัยและคุ้มครอง
แหล่งมรดกโลก	 โดยที่อธิปไตยสูงสุดเหนือแหล่งมรดกโลกยังคงเป็นของประเทศสมาชิกซึ่งแหล่งมรดก
โลกนั้นตั้งอยู่	(สุนีย์		ทองจันทร์	และคณะ.	2554)	ซึ่งประเทศไทยก็ได้ดำาเนินการบริหารจัดการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรมาอย่างมาเนื่อง	 แต่ด้วยความ
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เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ทำาให้การดูแลและจัดการกับโบราณสถานมีปัญหา	 เช่น	 การกำาหนดเขต
พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กระทบกับการตั้งบ้านเรือนของประชาชน	หรือการควบคุมการตั้งร้านค้าใน
เขตอุทยานประวัติศาสตร์	เป็นต้น
 2. การถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก
	 	 กรณีท่ีมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในบัญชีรายชื่อมรดกโลกได้รับการคุกคาม
จากการดำาเนินการใดๆ	 เช่น	 โครงการพัฒนาต่างๆ	 การสงคราม	 การเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม	ฯลฯ	จนมีแนวโน้มว่ามรดกโลกแหล่งนั้นกำาลังเผชิญกับภาวะอันตราย	อนุสัญญาฯ	ได้
กำาหนดให้มีการพิจารณาขึ้นทะเบียนให้แหล่งมรดกโลกนั้นเป็นแหล่งมรดกในภาวะอันตราย	 ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณากำาหนดแผนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงในการคุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกนั้นอย่าง
เร่งด่วนและต่อเน่ือง	 สำาหรับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ปรากฎข่าวตามส่ือต่าง	 ๆ	 ต้ังแต่
พ.ศ.	2553	ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกถอดออกจากมรดกโลก	ซึ่ง
คณะกรรมการมรดกโลก	 สำานักงานกรุงเทพมหานคร	 รายงานว่าองค์การยูเนสโก	 แสดงความกังวลถึง
ภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากปัญหาชุมชนบุกรุก	และเหตุผลอีกประการคือ	เมื่อครั้ง	พ.ศ.	2551	
ได้มีการบูรณะและปรับพื้นที่โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 แต่ข้อกังวลที่เกิดจาก
การพัฒนาปรับปรุงคือ	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพื้นที่บริเวณโดยรอบมีภูมิทัศน์
ไม่สวยงามเหมือนครั้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	 จึงทำาให้หลายฝ่ายกังวลว่า	 “นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”	 อาจถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลก	 (สุนีย์	 ทองจันทร์	 และ
คณะ.	2554)
	 	 องค์การยูเนสโกยื่นข้อเรียกร้องให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาบริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 เพราะการบริหารจัดการมรดกโลกไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก	 ซึ่งกำาหนดไว้ว่ารัฐภาคีต้องยอมรับและให้ความร่วมมือในการ
ดำาเนินการต่าง	ๆ	เพื่อการคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติทั้ง
ท่ีมีอยู่ในประเทศตนและประเทศอ่ืนให้ดำารงอยู่เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติตลอดไป	 (สุนีย์	 ทองจันทร์
และคณะ.	2554)	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีความเส่ียงจากการถอดถอนออกจากมรดกโลก
เพราะมีการบุกรุกพ้ืนท่ีของอุทยานประวัติศาสตร์	 เน่ืองจากพ้ืนท่ีมรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา	 1,810	 ไร่
ประสบปัญหาการบุกรุก	 การก่อสร้างทับซ้อนโบราณสถานย่านการค้าโบราณ	 แนวถนนและคูคลอง
โบราณ	 การต่อเติมร้านค้าและดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัย	 ที่พระวิหารวัดมงคลบพิตร	 อีกทั้งยังมีการตั้ง
ร้านค้าต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน	 และชีกุนทำาให้เกิดปัญหาจราจร	 และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	
มลพิษ	 และนำ้าเน่าเสียอีกด้วย	 นอกจากนี้	 ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์	 ได้แก่	 ตลาดบก	 ตลาดนำ้า
บึงพระราม	 และพื้นที่หลังศาลากลางเก่า	 เป็นต้น	 จึงเป็นเหตุให้องค์การยูเนสโก	 ออกประกาศเตือน
รัฐบาลไทยให้ออกมาจัดการกับปัญหาการบุกรุกเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเม่ือ
วันที่	1	มิถุนายน	2560	
	 	 จากการวิจัยพบว่าปัญหาความเสี่ยงจาการถูกถอดถอนการเป็นมรดกโลกของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 มีสาเหตุหน่ึงมาจากความเปล่ียนแปลงและความเจริญเติบโตทางการ
ปกครองและทางเศรษฐกิจ	สถานะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะส่วนการปกครองท่ีเป็นจังหวัด
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		 	 มีความเจริญเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อจำานวนประชากรประมาณอันดับต้นๆของประเทศ	 รายได้
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจากภาคการเกษตรกรรม	อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	ในส่วนของ
การจัดการการท่องเที่ยว	รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว	ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง	3	ฝ่าย	คือ
กรมศิลปากร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ด้านจังหวัดแบ่งออก
เป็น	2	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายหน่วยงานของรัฐท่ีดำาเนินนโยบายร่วมกับกรมศิลปากร	ในการฟ้ืนฟูเขตโบราณสถาน
และฟื้นฟูมรดกโลก	 อีกฝ่ายคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ในด้านการท่องเท่ียวเพ่ือต้องการให้นักท่องเท่ียวเข้ามา	 ซ่ึงจะทำาให้เกิดรายได้ท้ังจากการขายของท่ีระลึก
ขายอาหาร	 และการบริการนักท่องเที่ยว	 แต่เนื่องจากพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นพื้นที่ตามประกาศของกรมศิลปากร	 จึงมีความเข้มงวดในการจัดการพื้นที่	 ทำาให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกัน	เช่น	การที่ชาวบ้านเข้ามาตั้งร้านค้า	ประกอบอาชีพค้าขายภายในตลาดรอบตัวอาคารของ
วัดพระศรีสรรเพชญ์	 ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์	 และเป็นมรดกโลก	 กรมศิลปากรจึงมีคำาสั่งให้
ร้ือถอนร้านค้าและให้ย้ายออกไป	เพราะทางยูเนสโกได้ส่งคำาเตือนมาว่า	ถ้าไทยไม่สามารถรักษามรดกโลก
หรือรักษาโบราณสถานของอยุธยาไว้ได้จะถูกถอดถอนออกจากการเป็นมรดกโลก	 ทำาให้ผู้ค้าบางส่วน
ได้รับความเดือดร้อน		นำาไปสู่การเกิดเหตุการร์การลอบเผาโมเดลจำาลองท่ีวัดพระศรีสรรเพชญ์	และพ่อค้า
แม่ค้าจึงได้เข้ายื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลาง	 เพื่อฟ้องเอาผิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	และผู้อำานวยการสำานักศิลปากรที่	3	ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ
	 	 หลังจากที่องค์การยูเนสโก	 ได้เรียกร้องให้มีการจัดการพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน
มรดกโลก	 ให้มีความเหมาะสม	 จึงได้มีการประขุมคณะกรรมการอำานวยการและควบคุมการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์อยุธยา	 โดยมีนายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทราบ
ผลการดำาเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	รอบปี	2554	-	2558	และการดำาเนินงาน
ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	พ.ศ.	2536-2544	และ
ภายหลังเสร็จส้ินแผนแม่บท	โดยได้ใช้แนวทางของแผนแม่บทฉบับเดิมมาจนถึงปัจจุบัน	โดยจะปรับปรุง
ให้เมืองมรดกโลกอยุธยามีศักยภาพสูงทั้งในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 จึงได้มอบหมายให้
กรมศิลปากร	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานในพื้นที่	 ร่วมกัน
พัฒนาพื้นที่เพื่อนำามาใช้ประโยชน์	ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ	ร้านค้า	ภาคเอกชน	และ
ส่วนราชการในการจัดระเบียบพ้ืนท่ีให้มีความเป็นระเบียบร้อย	มีความสะอาด	สมกับเป็นเมืองมรดกโลก
และเร่งรัดการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม	 รวมท้ังเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยในระยะเร่งด่วน	 ได้แก่	 การบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน	 การจัดระเบียบรานค้าบริเวณพระวิหาร
มงคลบพิตร	ส่วนในระยะยาว	ได้แก่	การจัดทำาแผนแม่บท	และการปรับปรุงภูมิทัศน์	ซึ่งจะมีการศึกษา
และจัดทำาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ให้เป็นปัจจุบัน
ในระยะ	5-10	ปีใน	8	แผนงาน	ได้แก่	การใช้ที่ดินและกฎหมาย	งานโบราณคดีและอนุรักษ์	การพัฒนา
สาธารณูปโภค	 การปรับปรุงชุมชนในเขตโบราณสถาน	 การพัฒนาสำานักงานและกำาลังคน	 การบริการ
วิชาการ	ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และมาตรการลดผลกระทบจาก
ภยัพบัิต	ิเปน็ตน้	โดยกำาหนดเบือ้งต้นคอื	เรือ่งใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วตอ้งดกีวา่เดมิ	แตต่อ้งปรบัปรงุสภาพ
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ภูมิทัศน์จัดระเบียบร้านค้า	 ลานจอดรถบริเวณคุ้มขุนแผนและรอบวิหารพระมงคลบพิตร	 ซึ่งถือเป็น
ใจกลางของนครประวัติศาสตร์	ต้องปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครทราบรมราชชนนีและโบราณ
สถานอื่นๆ	 จัดระเบียบพื้นที่ริมถนนโรจนะ	 ชีกุน	 และถนนสายอื่นๆเนื่องจากการรุกลำ้าผิวจราจรและ
ฟุตบาท	ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของนครประวัติศาสตร์บริเวณวัดวรโพธิ์	วัดเชษฐาราม	วัดพระนอนโลก
ยสุธา	ซึ่งเสื่อมโทรม	และพบว่ามีการทำาลายร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของพระนครศรีอยุธยา	
เช่น	การถมที่ทับคลองโบราณและการบุกรุกในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์มีหลายรายยังไม่สามารถแก้
ปัญหาได้	 โดยจะต้องมีการใช้กฎหมายบังคับใช้ในการควบคุมการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้าน
เรือนที่อยู่ในพื้นที่เกาะเมืองอย่างจริงจังและ	 แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับรัฐบาลและท้องถิ่นเพื่อน
เข้ามาบริหารจัดการดูแลรักษามรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง	 	 ในส่วน
ของปัญหาการจัดระเบียบร้านค้ารอบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์	 ขณะนี้พ่อค้าแม่ค้ายังสามารถขาย
ของในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯ	ได้เหมือนเดิม	แต่จะต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อย	เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าคนในชุมชนกับโบราณสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความสมดุล	 ทั้งการอนุรักษ์	 วิถีชีวิต	 และการ
พัฒนา	 โดยมีข้อคือ	 จะต้องมีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์	 	 ปรับแผนแม่บท
ในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์	 จัดส่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ	 ไปศึกษาหาความรู้ใน
การพัฒนาโบราณสถาน	บูรณะโบราณสถานด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์มาให้ความรู้	 และตรวจสอบความชัดเจนในด้านประวัติศาสตร์ของโบราณสถานต่าง	 ๆ	
ให้คงอยู่สืบไป
สรุปผลการวิจัย
	 จากการวิจัยพบว่า	ปัจจัยสำาคัญของความเสี่ยงจากการถอดถอนการเป็นมรดกโลกของอุทยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา	 คือ	 การบุกรุกพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ	 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความไม่
สอดคล้องกันในแนวคิดเรื่องการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้มีการปรับปรุงให้เมืองมรดกโลก
อยุธยามีศักยภาพสูงทั้งในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานในพื้นที่	 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อนำามา
ใช้ประโยชน์	 ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ	 ร้านค้า	 ภาคเอกชน	 และส่วนราชการในการ
จัดระเบียบพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบร้อย	 มีความสะอาด	 สมกับเป็นเมืองมรดกโลก	 รวมทั้งเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	
	 สำาหรับปัญหาการจัดระเบียบร้านค้ารอบพ้ืนท่ีอุทยานประวัติศาสตร์	มีการจัดระเบียบให้เรียบร้อย
โดยใช้กฎหมายและความรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนกับโบราณ
สถานสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความสมดุล	ทั้งการอนุรักษ์	วิถีชีวิต	และการพัฒนา	ซึ่งเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์โบราณสถานพระนครศรีอยุธยา	เป็นนครประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าในฐานะมรดกโลกสืบไป
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